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The Eyes for Buildings of The Japanese colony times in Taiwan 
?―?In late years why is the revival of the Shinto shrine outstanding??―?
Abstract：In today＇s Taiwan, there is a trend to reconstruct shrines built during the era of Japa-
nese colonial rule. This paper serves as the basis for discussing the background of this phenome-
non, yet it does not adopt conventional methods of conducting a field study or collecting archival 
materials. Rather, two settings were selected to examine how information on Japanese shrines 
has been circulated, shared and consumed.
?The first setting consists of activities to promote Japanese culture and international exchange 
as well as dissemination of information on Japan through commercial facilities and tourism maga-
zines featuring the country. Under such circumstances, shrines are not captured in a historical 
context but instead described as a symbol of Japanese culture. 
?The second setting comprises social networks such as Facebook groups whose purpose is to 
discuss Japanese history and where images and information on Japanese colonial rule are shared. 
These groups, however, go beyond examining information of the past ; they also talk about Japa-
nese rites and rituals currently performed in Taiwan. Moreover, they use the knowledge they 
have acquired by participating in such ceremonies to search for images from the era.
?This indicates a tendency to commingle the images of modern Japan and old Japan when it 
occupied Taiwan. On Facebook, the reconstruction of shrines has been discussed in reference to 
multiculturalism. This concept came into use to balance the interests of numerous tribes amid 
the Taiwanese localization movement after the state＇s democratization, and the term has been 
used in those discussions on the social network. The reconstruction of shrines itself is in question 
because some people associate them with the historical legacy of forced religion. Whether Tai-
wanese people will move forward with shrine reconstruction is yet unknown, but some small 
shrines have been rebuilt. Their views on Japanese culture introduced here may underlie this 
phenomenon.
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はじめに
???????は、これまで???・???・?????・????といった??の???が???
??に?ってきた????である。その??は「??」、??の?????が??していた??を?
?とする??であり、「??」の??????に?する??については??になり、ようやく??を
?めるようになった。??の??????の??について、いくつかの??が「??」された??が
あ
（1）
る。??によると、「??」された??の??に、????の???があるが、これについては?
?の「???」からの??と??の????のためだとしている。??????で「??」の??が
?られるのが??である。???は、????で?られる??????の??の「??」という??
をどのように??するのか、そのための??である。
????の??
??????によると、1990????、????の??が??するも、その???は????が?
?していた??の??であり、????の??の??についての??は??であったとしている。?
?の????の????について、「その??の??から、その??と????との??、あるい
は、その??の、??との??を?む??や??・??・??の??を?み?くことができる」と?
?している（?? 2013：12︲13）。さらに、??は、「???『??』の???にあった??や??に
おいて、??の?が?れ、???な??を?げ、さらに??した??になるにつれ、「?????」
は「?????」として?しつつも、すべてをそれに??するのではなく、??の??（??の??
??をもつ???としての??）を??す?き」が?れるとする（?? 2013：110）。このような?
?は??にも???てはまることと?われるが、??は???な??にまではいたっていない。
???、??における??の「??」が?んでいるが、???は??が?わった??????の??
の????および?りの??などの??を?まえ「この????????および???の?????
に?する??が????の??、そして???の??とともに??し」、これまで????で「?の
??」とされてきた????の??が????に??しているとす
（2）
る。
????も「????および???の?????に?する??」が?わった??として、「??の?
?」という??を?って??する。この「????の??」というものが、1987?の?????
?、????に??した??を??とする「???」の??と??に?わることは?うまでもな
（3）
い。
????の??においては、1994?に???に??の??として「??????」、???に「??
????」と「????」の???の??が??され、??の??・??が?えられることとなる。
2001?からは、??????の???が??され、??? 1??から????として、???・?
??・???????などが??される。
?ただし、こういった????や????の??は??で?しい??も?み?す。??においては、
????・????・?????、さらには????に?た???がもたらした????の??を?
?にした?つのエスニック??があり、これらの?つの???のバランスを?る??が???に?ま
れたからである。こういった?つの???の??の??やアイデンティティの??は、??に?わる
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??における????の???を?る??し
??や??の???などの???な??により??が?められていく。しかし、その??は?ずしも
?つの??にたどり?くことはなく、「???」な??を?つこととな
（4）
る。??では、むしろ???
な??を?むことこそが??のアイデンティティと??されるようになってきていると?われ
（5）
る。
?????での????の??は、????における???の??といった??へと??していっ
た。その?に、??????に?られた???も??の??を??する???として?り?げられ
る。????????の????の??を?った???は、これらの??は???の????の??
から?まった「????による???な??」と??してい
（6）
る。??の??では、??????に?
られた?くの????などが???に??され????されているが、??では、??の?????
についても????が?んでいる。こういった??????の???が??の??となるのも、その
???が??の??を??する???と??されているからである。
????の??でもう?つ??しておきたいのが、「???の??」という??である。つまり、?
???で?られる??は、????の?じられた?での??ではなく、「???」と??し、??な
??を「??」する??の?で?まれたとする。この?は、??も??での??「??」の??の?
つとして??からの?????という??があることを??し、「???〇????の????の?
????、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と?われた??の????のいわゆる???、???
??・???の??という、????の?きな??という?があって、?めて??であった」と??
している（?? 2013：100）。くしくも、??とも「???」「?????」という??を??してい
る。
?このような??は?にも?られる。????されたばかりの、???・????『??の?の??
?????の「??」による?たなイメージの??』（??? 2016?）の?で、????は「???
?における『??』は、????からの??のみでなく、??の????の?で??に??、??さ
れていったのではないか」と?べ、?つの??をあげている（?? 2016：55︲56）。?つ?は、「60?
???の??の????、これにつぐ??の????の?で、??な??も?んになっていったが、
この?に?????の????がある?のインデックスとして??し、?????の??を?たに?
び?こしたのではないだろうか」と、????????の??が、??の??の?における「??」
を??していったとする（?? 2016：55︲56）。??、??で??している??????の???の
????などが、??????の??と??に?びつけられて??されるケースがあるが、??の?
?はこういった??に??をせまるものといえよう。
???の??するもう?つの??が、????という??である。??は「（??の??で：???
?）??の??、??などが???を?じて??していたこと、また??、???、テレビ??など
の??がある。これらはいわば「?」の??であり、アンダーグラウンドに??する??である。こ
うした、アンダーグランドに?い??が、やがて 90????????の??となっていったと?え
られる」と、????の???を??する（?? 2016：55︲56）。
???の???の??である??????からの??は、??では??しつつある。しかし、??の
???の??・??・??などの??な??での??はより??に?んでいる。さらに、??ではイ
ンターネットやソーシャルネットワークなど、?たなツールによる??が??している。?????
?の???などの????についても、インターネットやソーシャルネットワークなどで??が??
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に??される??となっている。このような??は、????の??が?まったころは??もできな
かった??であろう。こういった?でどういうことが??されているのか、どんな??が??されて
いるのかといった??も????してみる??があるのではないだろうか。
???の???の??は、??????『?アジアの??????』（??? 2001?）や???『?
???なぜ??が?きなのか』（????? 2004?）が??する「??」??と?ばれる?れに?が
るものであろう。???に、これらの??で??とされるのは、サブカルチャー?の??であり、?
?????の???の????や??????の??・????といった??とは??を?にして
い
（7）
る。ただし、????で??している??????の???の????などの?きを?ると、??
?がかなり??している?もある。????では「????」といった??や??に?するグッズな
どが??され、???で??されている。???の??というと、????や????・???の?
?や??などの??が??となることが?
（8）
い。もちろん、こういった??は???として?められる
べきであるが、こういった??をとりまく??の??というものにも?を?けておく??があるので
はないだろうか。???では、????????にオープンした????がリニューアルオープン
し、?くの???を?めている。??では、???にちなんだ????が?られている。??には?
?があるが、そこには??の??の??のように?い?を?いたプレートを?るす?が?られ、??
に???されている。こういった??が??するのは?に???????の??だけではないだろう。
???では、??のような??から、??の??、??????の?????や???などが???
?の?でどのように「??」されているのかを、??な??を?め??していきたい。
??????において、 
「?????」や「??」はどのように「??」されているのか
???、??と??との?では??な????が?われている。??では、???が????で、ど
のような??において????（いわゆる????）に?れることができるのか、また、その?にお
いて、「?????」「??」（?に??）といったものがどのように?われているかを、??におけ
る??????、??な????の?、??ベースという?つの?を??に?ていきたい。
（1）　大学の日本語系学科での日本文化教育
???の??では、???や????を?べる??として、??????・???????の?つが
ある。もともと、??は????に??を?いた??で、??は???の???における??に?き
を?いた??であるが、??では??の????の??などからその??は?まりつつある。この?
に、????（??の??にかつてあった????）などにも?????が??されている。また?
?では???の??などでも???の??が??されている。
?このような????の??では「????」「????」などの??の??がある。????も?
??で????や????などを??してい
（9）
る。??の??????で?く?われている『??の?
?』（???????????????2007?）というテキストがある。このテキストは??の??
について??な???で??したものである。この?の??カラー??には、??????・???
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??における????の???を?る??し
???の????に、??・??・??の??けといった???の??が?われている??が?い。
??の???でも、????（??でいう???）として??のことが?われている。こういった?
???の?????において、??の??などの??を?る??はあるのだろうか。
?2013?、???の???????????では、「?????????????（????を?め
るため、??の??を?てる）」というイベントが??され
（10）
た。????によると「??の????
?を?げるために、????では??で??????を?った」と??されている。その?、「??
?くの???が??を?れ??を??する」と????の??を??した?、「???」「??」など
の??が?されている。おそらくこの??の?いは、??を?れる???のために???がよく?れ
る??・??する??などについてレクチャーすることなのであろう。そして、???が?れる??
として??が?り?げられている。この?の??を??したネット??では、?りの??として、?
?の??が??たちにより??され、それを?ぐ??の??が??されている。ただ、ネットの??
??には、「??りの??」「??り」と??されており、??のお?と??の??が??して??さ
れている。??が??したのか、??した??の?が??したのかこの??からは??であ
（11）
る。
?この????の??では、?りと??がワンセットになっている。こういった??のあり?は??
の???でも??できる。（?? 1）は、2013?に??が??した???であるが、そこに???と
??、さらに??が?かれている。このケースも?りと??が??となっている。
?????にある????では 2014? 3?に、??の??????の??が、「????」を??と
するイベントを??し
（12）
た。このイベントでは、???り?に?い??が?けられ、????の??、
???の??、????などが?われたとされる。
???の????では、2016? 4? 13?から 15?にかけて、「???????」という??の??
が?われ
（13）
た。これは、????????暨???の??????と????????との??で?わ
れたイベントで、??に??????を?り、そこでオートバイの???を?るという??である。
このような??を?ると、????の????でも??の??などがイベントの?に?られ、???
がそれに?れる??があることがわかる。
?このような??は??だけにとどまらず、??の??とリンクすることもある。??の???では
????などが?う????を??するイベントに、??が??する??がある。??????にあ
る??????では、?? 10?に「???????」と?ばれる????が?われている。???
???は、????????で、1990??に??を??したあと、1999?に???の????を?
?・????・????・????の?つの??の
??が??されている。これに?し、?については
???と??が??されているだけである。??に
して 5? 1 である。しかも、??の??はなぜか?
???に??した??が??の?を?め、???か
ら?く??は?つというアンバランスな??になっ
ている。??の??からもこの?を??した???
の??が?よりも??に?いていることは??でき
よう。
?? 1
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?このような????に?する??で??が??した?は?にもある。??????の??を?てみ
よう。???は??????に??された「??」や「???」で?られる?である。2014?、こ
の?に?る??????の???が??された。その???の?で?われたイベントで??の??が
??した。
???のように、???の????などで、??が??する??について?てきた。??????の
「???????」の?に??した??や???の????に??した??など、「????の??」
として?てられていると?えてよいであろう。????で?われた??の??を?るというイベント
は、??する???のための??の??という???な??のためとされている。??には、???
??として??を?ぶ???が??している??がある。したがって、ここでの??の??は、あく
までの??の??にある「??」の「??」の??として?われていると?てよいであろう。
（2）　様々な国際交流
???、??と??との?では??なレベルでの????が?われているが、??と??の????
の??も?んである。その??を?てみよう。??では「?????」と?ばれる??がある。この
??は 2001?から?まり、????で?われている??であ
（15）
る。この??は????に??された
??ではなく、???からの???もある???な??である。2015?には、この??において
「??????」という?し?が?われ、??の??が?われ
（16）
た。???がこのイベントに??して
け、??センターとして??され、2001?に?
?????としてオープンした。その?、??に
?る??????の???の??を?めながら、
????、????の?と し て??に?っ て
い
（14）
る。
?「???????」では、??の??けのよう
な????の??のほか、??の??に?する?
?、???の???の??などが?われる。?
?、この??に??からの??が?わることもあ
る。その??は、??への???を??すること
を??とした????などが??である。2014
?は???の????が??し、??の???の
??を?った。この?は???に?わる????
?の??が?われた。
?「???????」で??すべきは、???り
?に?? 2 のような??の??が?てられたこと
である。この??は、??は??されているが、
しばらく????り??に??されていて、??
????の??パンフレットにもその??が??
されている。
?? 2
?? 3
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??における????の???を?る??し
いるのは、??の????が????の??であるということ、???にある????と???が?
じ??であることなどが?となっている。
?このような????レベルの????は????に?んでおり、????で??の??を?ること
ができる。2016?、???で????が??された。この???に?わせて、??????から?
????の「????」がはるばる??まで?ばれ、??を?った。これは、??の?の??である
????のある???の??が 2015?に??して、???を??した?、????への?????
?の??が?まったという（「?????ホームページ???????? 105? 1? 14??」）。そし
て?????の??の?つである「?????」が??の?、??まで?ばれ??で????の??
を?っ
（17）
た。
???は、?に??において??と?りがセットになって??される??があると??した。??で
はこのような??????を?じて、??の?りを??の??の??が????することができる?
?が??している。したがって、??の???や????が??の??をイメージする?に、??と
?り（??など）を??させてイメージする???は??にあるのではないだろうか。
（3）　商業施設に見られる日本式建築・神社
??に????をテーマとする????の??を?てみよう。まずは、2011?に??した????
?にある「???????」である。この「???????」は、????と???があるリゾート
????である。??に「??」とあるように、??のアトラクションなども??する。??として
いる??は?いと?われるが、?れる?を?ると??も?い。この「???」の?り?には、??の
??、????、??の??などが?られている。??の??のところには、「??は?の?む?な
る??と?なる??との??である」と??がなされている。さらに、?に?むと??に??の??
??や???の???????を?したと?われる??が?てられている。
?この???には 2016? 1??にもう?つ「????」という??がオープンした。こちらの??
は、?????に?る??や、??の??・??を?した???を?て、????が?わえるように
した??である。「??の??」「??」などは、??なく?い?で?られ、?い??が??に?るさ
れている。さらにこの??には???・???の???など???にもなじみのある??の???の
???が?られている。さらに「????」には、??の??が??され、その??には???の?
?も?てられている。???と????の??の
?いは、??とする???であろう。???は?
?を??とするアトラクションなどが?るのに?
して、????はノスタルジーを?りにする??
を?えることで、????を?く??しているも
のと?われる。もちろん、このような??につい
ては、「コピー??」「これが??の??か？」と
いった??があ
（18）
る。??への??を??し、??
の????などを?た??のある?から?れば、
できの?いしろものであろう。しかし、こういっ ?? 4
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になっているのは、やはり??の??で???ることができる?であるから、「リアル」に??する
ことができたのであろう。
?「???」や「????」は??の??や?????などを????そのものとして?う?である
が、?じような?は?にも?ることができる。2015? 11?に???にある???????がオープ
ンした。この????がある??は??の????である。この????は??????から?られ
た??である。このリニューアルに??ち、????の??の??で「2015??????????
???（?? 2015?どころ―??????カーニバル）」のプロモーションビデオが??され
（20）
た。
「2015?????????????」と?する??は、2015? 10? 2?、???????からスタ
ートし、2016? 1??まで?いた??であ
（21）
る。????にある??について、??の??を?たし
た? 180?の????を「??マーク????」として??し、??とグルメ、??の??スポット
をセットにして?り?そうとする??である。
?このプロモーションビデオの?に???????の??が??する。??の?では、?い??、?
?の??の?、???????に?てられた?い??が??する。ビデオの??ではこの??の?で
?る???の??の??が?れ、??は?????が??して?わりとなる。
????????のリニューアルに??ち、「?????」がこの???????について??して
い
（22）
る。それによると、?????と??の????が??で??を?い、??には 2?を?やしたと
される。??に??する???によると、「もともとは??が?い?り、?も?ないところだった。
ものすごく?く、?????にもなっていた。????により?るくなってきた。11? 14?の??
の?、?の??はきれいだろう」と?べている。このような??に??や??を??し、??の??
をイメージして??を?ったとしている。
???、??の????において???が??の??（いわゆる????）に?れる?について?て
みた。????では、????を??できる?がかなりあることがうかがえる。そこで??できる?
?は??・??の??けなどが??となるが、??の?りなども??する??が??に?えている。
そして、このような?で、??の??などが????のシンボルという?で??していることがうか
がえる。
た??が???に??している?にも??しておく??があ
ろう。
???はこれらの??について、??の?に??したい。?
??の????への??は、????の??が??の??と
は?ても?つかぬものだというものである。この?について
は、??も??する。しかし、??は????に??された
??に??したい。????の??には???の??が??
されてい
（19）
る。それらの??を?ると、??された??にある
?????の?が「??の??」というテーマで??された
??（?く?られ、??を?るした??）よりも???が?
じられ、??でも??の??で???ることができる???
??に?い???になっている。「???を?じる???」
?? 5
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??における????の???を?る??し
?ただし、ここで??しておきたい?が??ある。それは、これら????を??する?は、??に
???が????を??しているだけではないという?である。たとえば、?????や??の?
?、???や????、?????の??はすべて??に?られている。????の?に?られた?
?の??の?も?く?られ、?い??が?るされている。??の??には??（??には??）に?
られた??もあるが、すべてではない。しかし、??で?たように????などに?てられる??は
?または??なのである。
?この??を?える?に??となるのが、「???」という??である。???は、「アジアにおける
??の????ブーム～グローバル?、???と???をめぐって～」（『???????』10?、
2002?）の?で、「???は??????の??のカギであるといえる。アジアの??はたいてい、
??から????の????を?け?れるのではなく、???された??の????を?け?れるの
である」と?べている（? 2002：196︲211）。??において、????に?てられた??の??が?
く?られたり、?????の??に?い??が?るされるのは、ある?の「???」と??できるの
ではないだろうか。?に、??に?しては「??（??）」というイメージが???になっているよ
うに?われ
（23）
る。?にこのように?えてみると、????の?に?られた????の?にある????
?が、??で?にするような?で??されているのも??できるのではないだろうか。つまり??の
?の????は、??に??した「??」ではなく、??の????の??となっているということ
ではないだろうか。
??????において、 
「?????」や「??」はどのように「??」されているのか
??では、????での「?????」「??」や「??」の??のされ?の??を?てみた。いず
れも、「??」や「??」などは????の??として??されているものと?われる。それと??
に????の?に?られた?????や??の??などについては、ある?の「???」が??して
いると??できるのではないかと??を??してみた。それでは、??における?????や??に
ついて「???」??の??はあるのであろうか。
???では、??するカップルが??????を??する?に、?に??でタキシードにウエディン
グドレスを?て??するだけでなく、??な??をこらして??を??する??がある。ブライダル
??の???のホームページなどをのぞくと、?ず???の????のコーナーがある。??の??
に?くと、その??ごとに??スポットが??する。その?に??????に?てられた?????
の?レンガの?で??を?うことも?い。たとえば???ならば、??????（???????
?）や???????などに?くと、???のカップルの?を?かけることがよくある。
?ブライダル???「ROYAL??????」のホームページにも????のコーナーがあり、そこ
でサンプルを?ることができ
（24）
る。????のサンプルを?ていくと、??の?で??した??も?る
ことができ
（25）
る。ただし、??はいずれも??の???の?で??されたもので、???での??、?
??の??を?をつないで?りるカップルの??などがある。??の?にはカップルは??を??し
ている。??????を??まで??しに?くことも?ではめずらしくない。ここで??の???が
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?ばれたのは??が???に??に?く、「お??に??テイストを??できる?」だからではない
だろう
（26）
か。
?「ROYAL??????」のホームページを?ていくと、あきらかに??????の????の?
で??したと?われる??が??す
（27）
る。「ROYAL??????」のホームページには、「Wedding 
Salon」という??があり、そこに「???????????（?の?????????の??）」と
いう?????の?で????を?った???の???を?むことができ
（28）
る。そこの???では、
「??で??の????。?の??は?の?たちと?う??の??を?りたかった。?くの?たちが
すでに??したスポットはいやだ。?は?????の???が?きだ。だから????の??を?ん
だ」と?べられている。このケースでは、??スポットとして「?????」が?ばれたのは、??
によく?ばれるポピュラーな??と???したい、という??から??されている。ここで???の
?う「?う??」とは?であろうか。?つ?えられるのは、??????に?られた???????
や?????が??などの??で?られているのに?して、?????が??である?ではないだろ
うか。
?それでは、??に?る??????の????での??などは?われているのであろうか。??に
あるブライダル??「???」のホームページにある??を?ると、??の????の???の?で
??した??が??されてい
（29）
る。??ながら、この??にはコメントなどはないが、????の?で
??を?るのもユニークさを?すための??なのかもしれない。
???は??のブライダル????が??しているケースであるが、??な??が????に?わる
ケースがある。???には??????の????の???が?され、??の??を?える???と
して??されている。2015??からこの???のリニューアルが?われ、2016? 2?にオープンし
た。オープンに?して、???の??と??が????として??された。さらに、??の?の??
には???????で??された????が??された（?? 6）。この?、????の??が?わ
れたのは、ヴァレンタインデーが?かったためであ
（30）
る。???いものは??????のもの、??は
1991?に??された??、それから?し??が?んで 2010???の??となる。2010???の??
は???が??する??の?に??されたものである。2015?に?をあげた??は、「??のデート
は????でした。??で?まれ?った??にとって、?さいころから?んだ????、??の??
を?した???しか?い?たらなかった。それで、????の??の?つとしました」と?べてい
る。また???の?????については「??の
??と??だ」と?べている。
???のイベントも?????の????の?に
ステージが?られ?われた。おそらく、????
である??で??を?っただけで、?にその??
が「????だから」だったわけではないだろ
う。?????があった??は、??は????
となっており、??の?いの?となり、????
は?????として???されている。??の?
う「??の??と??だ」という??からもわか?? 6
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??における????の???を?る??し
るように、????の??スポットとして??する????????は?ずしも「????」「??
??」の??などではなく、??の????の??になっているのではないだろうか。
??ソーシャルネットワーク?の??
（1）　ネットによる情報の共有
???????デジタル?が??に?んでいる。??な?????・????などでは??のデジタ
ル??は?たり?のこととなっている。??においても、????における??のデジタル?が?ん
でいる。???に??するものとしては、「?????????」（http:⊘⊘www.boch.gov.tw⊘）があ
る。このサイトには????された????の??システムがあり、????なども????であ
る。???の??を?うと、??する??が「????」「????」「??MAP」「????」「?
?????」などの??に??されている。「????」の??では、????、その???の??
??、??・????、??、???、???などの????が??されている。「????」で
は、??の??、??する????、もよりの??????などの??が??されている。????
に?する??が??されていることから、このデーターベースが???の???への????を??
していることがうかがえる。このほかにも??????????（http:⊘⊘nrch.culture.tw⊘）、「??
??」（http:⊘⊘catalog.digitalarchives.tw⊘Search⊘Search.jsp?QS=????）といったサイトで??に
?する??を??することができる。
???は、これら????のデーターベースとは?に、??においても??ブログなどの?で??に
?する??が??・??されるケースが?い。?に??ではソーシャルネットワークの??が?み、
ごく??の??が??に??を??できるようになってきている。ソーシャルネットワーク・フェイ
スブック（?? FB と??する）?にも、????に?するグループが??する。いくつかのグルー
プでは、????の???や??に?する??・??などの??を?っている。それらをいつくか?
ていこう。
?「???? 50?????」という??のグループが??す
（31）
る。これは??????の??に?する
??を??するページである。??される??は??で、?????の?に?わる???（???の
????、?ち?など）、??????の??（???の?に?っていた??・?に??されたも
の・ネット?で??している??のシェア）、You Tube の??などあらゆる??の??が??され
ている。??メンバーの??は、????では???なども?まれている。2016? 5? 14???
で、26765?の??メンバーがいる。メンバーの??は??で、???も???に??があり、??
?に??を?ける?、????する?など?わり?は??である。??であるが?????も??し
ている。
?「???????????」と?ばれるグループは、????に?る?????の??などについ
て????を?うことを??とするものであ
（32）
る。2013? 3? 20?からスタートし、2016? 5? 14
???で 15300?のメンバーが??している。ここで??されるのは?????が??だが、ときお
り??????の??の??などが??されることもある。
???に「??????????????」という?????があ
（33）
る。これは、???にある??の
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????が??した?????で、??????・?????の??な??を?め、??している?
??????である。FB?にはこの????のページもあり、そこで??????の??などが?
?されてい
（34）
る。
（2）　日本統治時代への視線
???では、このようなサイトで???に??の??・??がなされている。??されている??は
??である。??の??や??も??であるが、ある??その??がうかがえる。いくつか??を?
?しよう。
1）　産婆の集合写真
?2016? 2? 1?に????の FB?に 1940?に??された??の??の????が??された。
2? 4?にその??が「???? 50?????」?においてシェアされ
（35）
た。シェアした?は??か
ら?て 20???であろうか。その??は??のようなコメントを?していた。「みなさん、おかしい
と?いませんか。??では??で??するのに、???で??をつかって?で??するなんて」とい
うものであった。このコメントに?して、「??でも?は??が??の?には??していた」といっ
たコメントが?せられた。もっともユニークなコメントは「?は??で?まれたけど、その?は??
さんにとりあげてもらった」というものであった。
?ここで??にしたいのは、この???が「??」および「??????」に?して?ける??であ
る。この???の??は、「??の??＝???→??の??→??が??→したがって、??は
「???」である」というものである。もちろん??の?????は??を??しており、??の?
?において「???」の?つであったのは??いないであろう。?き?みの??から?て、おそらく
この???は??????の??について????にあたって??しているわけではない。しかし、
??の??を??と??のものと?なし、「???」であると??しているのである。
2）　山車をめぐる記述
???、??と??との??が?み、??の????（?り）などが??で??されることについて
は?に?れた。このような??が??で?われると、ネット?において??????の?りの??を
??する??が?える。2016? 2? 16?「???? 50?????」?で??の???が、???
を??した?????の「????」の??をシェアし
（36）
た。おそらく、???で?われた????の
?し?に??を?けたのであろう。それから 3 カ??の 2016? 5? 14?、????が??????
の????で??された??の??をシェアし
（37）
た。そこには「?????にもあった」と?き?みが
なされていた。これなどは、????の????を?じて??を?り、そこから??????の??
に??があったのかという??が?まれ、??の??につながったのであろう。??の????にお
ける????の??が??の??への?たな??を?み?しているといえよう。
3）　祭りに参加する人に対するコメント
?2015? 11? 1?、「???? 50?????」?で、??の???が????で??された???
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??における????の???を?る??し
における???の??の??をシェアし
（38）
た。それに?するコメント?には、「?ら（??を?ぐ??
?：???）は、??の??と?じく??な??である。??の??の???は??な??に?まれ
ている。しかし、?くの?が??の?い??に??している」と?き?まれていた。????を?じ
て??の??を?り、そこから??を??????へと?け、?の?にいる「??を?ぐ??の??
?」と??????の???とが?く?じであると??している。
????つの??を?てみた。いずれの??とも、??????の??と????とを??のものと
??する??があることがうかがえる。この??は、「???? 50?????」の?では?に?られ
るものである。
?このような??は??なのであろうか。??????に??された??『????』（1926?、12
??）に、???????????????が、??の?????の??の????について?って
いる。それによると、「??の???の????といふものは、??に?ける???の????とよ
ほど?った?があるのである。??の??とか??などに?ても、????しかない」「??に?い
てはお??さんお??さんが?ないから、??や??には??の?が?っているものも?く、???
??にも???が?がらない」「????のお?りに?て??を?して??の??を?って?ても、
????の?に???の?の??すると?ふ?が?づ???で、?の??は??しない。??に?
て、??の??に、??の??する?が??しかないと?ふことは?どみられ?いレコードと?われ
る」と、??の?????の????の??が??と??すると?しく?いと??している。??の
???が?うほど、??????の?????は??な????ではないのである。
???????の????な??を??して、??してもあまり??はないかもしれない。なぜな
ら、もともと「???? 50?????」は、??の??を????を?って???に??しようと
するものではないからである。ソーシャルネットワークの???、???の??は???れて?る?
???を??し、??を??し、??しているだけなのである。ただ、こういった??をくりかえし
??することから、ネット???においては、??????の??と????とを??のものとする
??が?まれ、??される???は??にあるのではないだろうか。
（3）　「懷寧」と「好美」
???????の???に?する??を?てみよう。2016? 1? 3?、「???? 50?????」
に?????の?で??された?いモノクロ??が??され
（39）
た。?っているのは??の??と?さな
?の?。???は??に?っている?の?で、この?の?の??が??したものらしい。さらにこの
???は、「30???まで、?は??のことを???と?っていた」とまで?べている。この??に
?して??の?がコメントを?き?んでいる。そのうちの??で、??で??していたとする???
??の??は、「?の 3?の??もこのような?????で?まれ、??した」と?き?している。
もう??、????に?んでいたと?き?みをした??は、「??（??????に??で?れた?
??）が??の?を?に?て?を?していた」と?き?みをしている。ここで?き?みをした??
は、?????に?む??があった??である。?らの?き?みには「??（なつかしい）」という
??が??される。
?これと???なのが?の??である。2015? 12? 13?、「???????」?に??????に
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?る?????が??されたことがあ
（40）
る。この??は??????の??であった。この??に?す
る???のコメントは、「??（?しい）」「??に?んでみたい」「??しろ」というものである。ち
なみに??はこの????が??する?に?んでいる。??に??を?に?ったが、かなり???し
て?んでいる。??の??ではおせじにも「?しい」といえる??ではない。しかし、この?の??
??の??が??されると、まず??なく「??」という??が?き?まれる。なぜ、これほど??
が?いのであろうか。?つは FB の???、???は、あくまで?り?られた??を?ているだけな
のである。「リアル」に???と?かい?えば、?の??が?まれる???があるだろう。コメント
の?には、「??に?んでみたい」というものが?い。これは?らかに?????に??したことの
ない?の??であろう。「??」を?うか「??」を?うかの?いは、?????での「リアル」な
????があるかないかの?ではないだろうか。??した??のある?は、???なエピソードを?
ることができる（??を?てた、??が?たなど）。しかしそういった??がない??は、??の?
?などの?しさや???の??といった??へ??が?くのではないだろうか。
?2013? 9? 26?、「???????」に、??の????に あ る?????の??が??さ
れ
（41）
た。その?、その??についてコメントが?き?まれた。??そのコメントを?てみよう。
そうだよ、?は???だ。?さい?からこの?のこのような?い?で?ったのだ。それで?はこ
のような??が?きなのだ。??がこう?っていたのを?いたことがある。??この?に?んで
いた???がかつて?んでいた?を?に?って?た。??の??が??に??されていて、??
して?を?したと。
そうだよ。?というものは?が?んでいるのが???しい。?のおばあさんが???んでいた?
は??き?だ。ただし、ほとんど??を??している。?、おばあさんは?が??のころ?んで
いたところに?っ?してきている。しかし、??んでいた?は?り?して?しい?を?てた。お
ばあさんはもう?だから、??にとって?むのに??なことが????なのだ。
??のコメントはかつて??が?????に?んでいたことがある?の??である。?さいころから
?????に?しみ、?でも??を?ち?けていることがうかがえる。しかしその??で、?をとっ
た??にとって?????は??であると?べている。この??には??に?????に?んだ??
から?るある?のリアリティが?じられる。?? FB?では、?????の??を?える?が?き
い。しかし、??にそこで????を?るということになると、????など??な?で??に??
することになろ
（42）
う。
???のような??から、?????に????がある???の?にも、（1）かつて?????で?
?したことのある「リアル」な???を?つ??、（2）??になり、??に?る?????のすばら
しさを??した??、という?つの?が??していることがうかがえる。さらに、??で??した
（3）????レベルの?????で??するライトな??を??すれば、?つの?が??しているこ
とになる。????が?つにつれ、（1）の?は??していくだろう。??、????で?????の
????が?んでおり、（2）の?は??していくものと?われる。また（3）の?からよりコアな
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??における????の???を?る??し
（2）の?へと??する???もあるであろう。そして、このような?????への??が、??に?
る?????へと?じる???も??あるのではないだろうか。
????「??」をめぐる??
（1）　ソーシャルネット上の言説
??に?た???は、??が?わった????に?して、??の「???」などの???りのメディ
アでさえ???な??であったと?べ、??に?する????の????を??する。それでは??
の「??」について????はないのであろうか。???の??した????の????について
は、2015?に???が「??アイデンティティの??である」と??した。この??は、2016?の
????を?にした??であり、これはある????な???の??であろう。?の??を??した
「???????? 2015? 4? 19?」のページには???の??が?き?まれているが、そこでの
??は?に?する??および??の?????への??であ
（43）
る。このような??を?ると、「??」
というものが??において???な??を?き?こす???がまだまだあるのかがうかがえる。しか
し??で、「もし、おまえが??の????を?っているなら、??・??・??という?えから?
めるべきだ。こういった?えを?けいれることが??の?れた??の???なのだ」という、???
???に?ち、??????にあった??も??の「???」の??であるという??も?られる?
には??しておきたい。
?2015?に?????の??で、?????の??が「??」されることとなった。その??を?
える「????????2015? 5? 19?」には??の???が?き?みをしてい
（44）
る。??は???
?である。??の?に???な J・L?は、?????、??????を?く??する?え?を??
する。?の??の??にしても????には??しておらず、????の??になって??する。?
?????????の???には????のインフラが?に?つこともあったが、その?は????
が?を?えて?の????を?き?げたのだと??する。このように??する?も????に?する
??は?なく、??????の??や 228??の??などが??とな
（45）
る。
?2016? 1? 10?に、「???????」に??にある????の??に?する「????」の?
?がシェアされ
（46）
た。この??に?してコメントが?されている。1? 10?と 12?のコメントに??
が?き?まれ??のようなやりとりがあった。
A：??の??を??させよう。
B ：??は??。???があるから。
C ：????、???で 200 の??があった。??にもとに?すのは???だ。まず??の??
??へ??して??しよう。
D：それはおもしろい。わたしは??となり、??の??の??を?よう。
E ：あなたは???のある??を?しているのか、それとも??の???を?めているのか。?
?の?くの??は????の??になって??に??された。??なところ??の???は
?????だ。????しても?がからの??だけができるだけ。なぜならもともと??に
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は??の?の????がいないからだ。???に?うのは、??を??するのは?いと?
う。それに??を????するのも?つの??????だと?う。ギリシャやローマの??
は、?や?だけが?されている。??をもう????しようという?はない。
?A から D までは、???な??がつづく。ちなみに C の??は????のお?りの??を?り?
けている。これに?して、E?のような??が?び?す。この??は、?のために??を「??」す
るのかということである。??の??には????を??する??が??にいない。したがって、?
?を「??」しても、そこで??が?われることもなく、たんなる??の???になるだけだという
??である。また、「??を????する」という??は、??になったものには??になった??
?な??があるので、そのまま??すべきということであろ
（47）
う。この??が?き?まれた?、1? 12
?に?のようなコメントがなされた。
F ：「??」は??の??を??し、??と??を?してきた。?や??などの????を?り
?いて、??で???な??の?で??すべきだ。
E ：??の??は???の?????によるものだ。??の??の??が?????を??した
ものであることを?れてはならない。さらに??の??の?が??するのは????の?
?、??の????は????のキリスト??に??を??さえしたのだ。?をもとにもど
すと、??は??でも??を?てた。??を??しているか、それとも?り?したのか。
?F?と E?の??をまとめると、F?は、「??」はもともと??の??であるが、かって??に
??した??として「??????」の??から、??の「??」に??している。??は?かに?
?の??であるが、???とはいえ「??に??した??である」という??である。これに?し
て、E?の??は、「????を??していた??はあくまでも??にいた???であり、???で
はない。したがって、???っている???を??・??することには??であるが、「??」まで
する??はない」という??である。その??の??として、????に?する????のように、
??の?????の??は?めて???なものであったとする。?の??のポイントは「??の??
?は?????だ」というところであろう。「????」といっても、それは???を??とする
「????」であり、???が???に??したわけではない????は「????」の?には?ら
ない、ということであろう。
???ながら、この?コメントする?がおらず、??はここで?わることになる。ここまでの??を
?ると、??の「??」が???・?????と?びつく???もあることがうかがえる。しかし、
F?のように、「????」の??から??にあった??として??する??があることもうかがえ
る。ただし、「????」を「??」として??するか?かという??が?むと、??????にお
いても??においても、??に「????」を??する?は?なく、「??」が「????」の??
に?るのかどうか、その??は?れている??もある。
?このような?が?????と?????をめぐる?い?の?いではないだろうか。?????につ
いては、???が??し、その?には?????に?してある?の「なつかしさ」を?じる??がい
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??における????の???を?る??し
ることは、??でも??した。また、????に?って?たいわゆる???の?にも?????で?
?した??がある??が??してい
（48）
る。???たちが?んだ「??」に?しては、??その??や?
?を??する?みが?われてい
（49）
る。これに?して、??????の?????に?しては、エスニッ
クグループを?える?での??があるとは?い?いであろう。
（2）　「復興」する側の主張
?それでは、??の??や「??」などに?わっている?の??はどのようになっているのであろう
か。いくつか??を?てみよう。
????は「??????????：??????????」（『????』176?、2012?）の?
で、??にあった??????に?る??の??について?じている。???は、「この?????
?は、??の???として??した?、??は??・???アミ?の??が?るなど??した??を
?つ??の??である」と??する。そして、?は「????の???を??として??すべき」と
??する。??の???としては、????の??などが「????」として??されていないとす
る。?は、????を、??な??が??するまさに「???????」と??づけ、それを??な
どの??へと??させる??があると??している。
????は、「?????????????」（『????』? 42?、2007?）の?で、????の
???の??について?れている。『????』? 42?のテーマは????とされ、??の???で
は??は「??な??があり、??な??が?まれた?」と??している。この???の?に???
?の??の??が?まれているのであるから、この?の????に?えば、????の???も「?
?な??」の?つということになる。???では、????の???の????について、??の?
??を??の?????と??づけ、??と???については??も???な??の???を?り、
その??を????に??する、といった??をしている。さらに、???には??・??・???
?へと??させていくべきと??する。???で??されている??は、????????を???
?????として??し、この???なイベントを?っている???の????に?いものではない
だろうか。これらの??を?む?り、??????の??をめぐる??などは??されていないよう
??けられる。それよりも、???においてこれらの??をどのように????するかに??が?か
れている。その??の?に??なポイントとなるのが????、??でいう「?おこし」「??おこ
し」?な??である。
??おこしという??から、??・????の??を?てみよう。????は?????にある??
である。ここはかつて???のあった??で、??????の???????などが?されている。
??ではお?の??が?われ、??となっている。??、??は?? 6?から 8??にかけて??さ
れる???フェスティバルで?られるようになってい
（50）
る。さらに、?????でも????が?んで
いる。2014? 5?にこの??に??が「??」されることになった。この「??」には、????
?????????????が??を??しているが、ホームページによると??の「??」により
????の??が??されるとしてい
（51）
る。????の「??」は、??の???と?じようなパター
ンではないだろう
（52）
か。
?2015?に???に??の??が「??」された。「チャンネル?」2015? 10? 8?の??にその
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??が??されている。それによると、??の「??」は、??????に??した???の?を?
に?えるためとされている。?る?は??の????の?ではない、と?????・?????から
??を?ろうと??してい
（53）
る。しかし、「チャンネル?」の?? 5? 32?ほどのところで???の?
????が、??の「??」は「?の????にとって??がある」と?べている。??の????
への??という??もあるのであろ
（54）
う。
?びに?えて
???、????において「?????」「??」「??」などがどのように???に「??されてい
るか」を??してきた。??で?べたように、??の???は、??な????や???な??を?
じて、「??」や「??」といったものに??する??があることを??した。??、ネットやソー
シャルネットワークの??でも??に?する??が??されている?を??した。??では、2016
?に??で?われた??の??により、??の??を?った???が、おなじ??が??????に
あったのか??を?ち、??を?し?てた??を??した。これなどは、??の???の????
が、??????に?して?たな??を?ける??になっており、「??の?の??」が??の??
??を??に???されている??といえよ
（55）
う。
?ソーシャルネットワークの??で??の??がなされる??で、??の??も?まれる。????
?については、????の??が?????への??に??をあたえていることがうかがえる。??
における??についても、????のように「????」という?の?で????を?める?きもあ
る。このような?きは、??の???を???な??から?り?して、???として??し、「??」
「??」??などの????を?めていく?きと??できよう。こういった?きは??・????な
どでも?られる。こういった?きに?してさほど?きな??が?きないのは、??に??と??を?
ち、??など????と?びついているからではないだろうか。しかし、??を「??の????」
の?つに?めるかについては、??の?もある。??における??の「??」は?????で?んで
いる??であり、?ここでそのような??が?こる??を??することには??であらねばならない
が、????という??の?で、???・??との??・????への??・その??の???の?
?（??の??を?い?める・????の??など??な??）といった??の??の?み?いの?
で、「??」が?んでいるのが??の??ではないだろうか。
?さて、??に?つニュースを??して?わりにしよう。2016? 5? 8?の?? CTS テレビでは、
「?? 40??????????啦」というタイトルの??がなされ
（56）
た。??の??は、????で?
?の??が「??」され?くの???を?める??で、??には 40 もの????が??され、ゴミ
?て?になったり??の?わりに?われているという??である。??の?では、????の?で?
?のポーズをする??も??する。はたしてこの??は、??から??で??を?けていたのであろ
うか。それとも、??の????の??が「??」され、それにともない???が??したことか
ら、かつて??の?で??したことを?い?したのであろうか。いずれにせよ、??????の??
の??の「??」が、??の????の?に??に?する??を?み?したことは??いないであろ
う。????は、????の??????の?の??に、「??」?の??が?てられる?きについ
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??における????の???を?る??し
て、このような?きにより、それまで??において??していなかった??????の??が??と
して???されると?えた（?? 2010）。????から 6?が??したが、?? CTS テレビのニュ
ースで??されているように、わずか 6?の?にかなりの???が?む??となっている。こういっ
た???の?れが????し、??からの???が??すると、??に?する??も?わっていく?
??があるのではないだろうか。いずれにせよ、??ともこのような??を??していく??がある
と?われる。
註
（ 1 ）???では、????で?こっている?????における??や??の??を?す??、「??」という
??を??することにする。この??の「??」とは、???を??に?の?に??することや、????
を??????の??に?していることを??しないものとする。
（ 2 ）????「?????そして??」、このほかに?????の??については、『?????????』が
ある。
（ 3 ）???における「???」は 1970??あたりから??に??していくが、その??については、???
?『??の??と???「????」・「???」・「???」』を??のこと。
（ 4 ）????『「??」としての???????の??にみるアイデンティティの??』（???、2009?）
（ 5 ）?????は、????について「『ユニークな????』は、????から??した??として?ちた
てられるものではなく、むしろ「あらゆるマイノリティの??を??する????の??」の??を???
?により????させる??へと??が?されてきているように?われる。『??による??』ではなく、
「??による??」が???に??されることで、より??の??・???が?き?されていくのではない
だろうか」と?べている（??『??の??と???「????」・「???」・「???」』381?）。
（ 6 ）????「??に?れた?つの????」
（ 7 ）???、??のアニメに??する??を?れる「????」が??を?ち、????などにも??され、
???が?んでいる。その?には??も?まれる。「らき☆すた」に??する???????などが??な
ものであろう。こういったアニメの??なども??する??もあるとは?われるが、??では??の??か
らはずすことにする。
（ 8 ）???における??????の???の??に?しては、?????「??の????にみる????に
?する???」、??ヒロ?「??における?????の??の??と??―??????の??????
?を??に」、????「?????の??をめぐる??の??と「??」の??―??における????
????の????を??として」などがある。??・????の??を??にまとめると、???での?
?はあくまでも????を?るのための??である。?????の??はあくまでも???な??であり、
??????の??の??・??を??しているものではないというものである。なお、??の??・??
???には??されていないが、『??』には、「?????????????」「????」「????―?
???????」という??が?まれ、そこで???の?????????や??に?る?????につい
て??している。さらに???でブームになっている「??」などについても??している。??はこの?
?を?んで?めて??に?る?????の????や、かつて???に?んでいた???が??も??を?
?していた??を?った。この??は 10????に??されたものだが、???にも???にもさして?
?を?えていないと?われる。??は??で、この??が????の??であり、かつ????けに?かれ
たものだからである。したがって、この??は??の???センターなど???が?い????などに??
されることが?い（??でも??はされているが）。したがって???な???がこの??を?にする??
は?ないものと?われる。このような??な??が??されないところにも、???の????の?しさを
?じる。
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（ 9 ）?????も、?????????????????における????の??で、???にある????
?にフィールドワークに?ったことがある。その?の??の??は、??の??の??、?????の?
?、??の??????の??などであった。くわしい??の???については、「??の??????に
おけるフィールドワーク???について～???????????????における「????」を??に
して～」、「???????????????―????????查??」などを??のこと。ただし、この
?の??の??も、ある??では??の?う「??される??」「??される??」と?じ??を??に?
えてしまったかもしれない。
（10）?『???』??? 2013? 12? 30?、2016? 4? 28???
?http:⊘⊘www.epochtimes.com⊘b5⊘13⊘12⊘30⊘n4046807.htm
（11）?このような?を、???の??に?する??の?さといってしまってよいのであろうか。たとえば??
の??に?????「?????????」が 2016? 7?に????の「2016????????」の??
ビラがある。そのビラには、????として「????・??・??・??ずし・???り??」などの?
?が?んでいる。さらにビラには??を?た??、??の?が?かれている。ここにある「????」はい
わゆる??りなどの??りを?すものと?てよいであろう（??の??、?が 7?の??があるので、??
?に??りであろう）。したがって、??り・??・??などを?びつけて??するのは、???の??の
??だけではなく、??の????や??の??????などのプログラムが??をあたえている???も
ある。
（12）?「????ホームページ」2016? 5? 7???（http:⊘⊘www.mdu.edu.tw⊘20140409_1⊘）
（13）?「?????」2016? 4? 14??2016? 5? 7???
?https:⊘⊘tw.news.yahoo.com⊘％E4％B8％96％E6％96％B0％E7％94％9F％E6％89％93％E9％80％A0％E7％
A5％9E％E7％A4％BE％E9％B3％A5％E5％B1％85︲％E5％AE％A3％E5％B0％8E％E6％A9％9F％E8％
BB％8A％E4％BA％A4％E9％80％9A％E5％AE％89％E5％85％A8︲032706984.html
（14）???????について、???で??に?める??としては、???『??の???????を?えて
?きた?びと』? 6?「?????の??い」を??のこと。
（15）?「2014???????」『??? citytalk???????』2016? 5? 1???
?http:⊘⊘www.citytalk.tw⊘event⊘208400︲2013+％E5％8F％B0％E5％8C％97％E6％BA％AB％E6％B3％89％
E5％AD％A3
（16）?Yahoo?????2016? 5? 1???
?https:⊘⊘tw.travel.yahoo.com⊘news⊘％e6％88％80％e6％88％80％e6％ba％ab％e6％b3％89︲2015％e5％8f％
b0％e5％8c％97％e6％ba％ab％e6％b3％89％e5％ad％a3︲％e6％92％9e％e8％bd％8e％e7％a5％ad％e5％85
％b8％e6％b9％af％e6％b3％89％e9％a5％97％e5％ae％b4︲000500598.html
（17）?「?????????????????」????? 2016? 1? 14?、2016? 5? 3???
?https:⊘⊘tw.news.yahoo.com⊘％E7％99％BE％E5％B9％B4％E5％B1％B1％E8％BB％8A％E4％BE％86％E5
％8F％B0︲％E5％8F％B0％E7％81％A3％E7％87％88％E6％9C％83％E7％8F％BE％E6％97％A5％E6％
9C％AC％E7％A5％87％E5％9C％92％E7％A5％AD︲095521835.html
（18）?「??? 29??！ ?????????????、???」??サイト???、2016? 4? 24???
?http:⊘⊘travel.ettoday.net⊘article⊘636951.htm?from=fb_et_news
（19）?「boMb01」2016? 1? 25?、2016? 4? 29???
?http:⊘⊘www.bomb01.com⊘article⊘21084⊘％E8％AE％93％E5％A4％A7％E5％AE％B6％E6％9C％83％E6％
99％82％E7％A9％BA％E9％8C％AF％E4％BA％82％E7％9A％84％E5％8F％B0％E7％81％A3％E3％80
％8C％E6％A1％83％E5％A4％AA％E9％83％8E％E6％9D％91％E3％80％8D％E5％A4％9A％E5％B9％
BE％E5％A4％A9％E5％B0％B1％E9％96％8B％E5％B9％95％EF％BC％8C％E5％85％89％E7％9C％8B
％E7％85％A7％E7％89％87％E9％83％BD％E6％9C％83％E6％87％B7％E7％96％91％E3％80％8C％E9％
80％99％E7％9C％9F％E7％9A％84％E4％B8％8D％E6％98％AF％E6％97％A5％E6％9C％AC％E5％97％
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??における????の???を?る??し
8E％EF％BC％9F％E3％80％8D％EF％BC％81
（20）?この??の??は You Tube でも?ることができる。
?https:⊘⊘www.youtube.com⊘watch?v=esh6NiNv0Zc
（21）???ホームページ「??????????」2016? 5? 3????http:⊘⊘taiwanhotspring.net⊘
（22）?https:⊘⊘www.youtube.com⊘watch?v=hEA438fbqlE
（23）???、??には??????に?られた??の??がいくつか?っている。?????にある????
の??は??である。しかし、この??が??????から??であったかは??していない。??の??
の?り、????の????で??の??は??していないと?われる。なお、??????の????
（??????に????があった??）に、????が「??」された（??の???によると「???
??」とある）。この??は??であるが、??????の????の??が??であったかどうか??は
??していない。??、????、????、????などに「??」された??はいずれも??ではな
い。2016? 7? 31?、「???? 50?????」に????によって????の??について、「なぜ、
?が?ではないのか」というコメントが?き?まれた。
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘permalink.php?story_fbid=313346159000048&id=100009739985793
?2016? 8? 4???このようにネット?には、?? ＝??（??）という??を?っている???がかな
りいるように?われる。おそらくこのような??は、????などで??される??????の??や??
?の???????、????に??された????などのイメージが?いからではないだろうか。
（24）?「ROYAL??????」ホームページ?2016? 5? 6????http:⊘⊘taipeiroyalwed.tw⊘
（25）?「ROYAL??????」ホームページ?2016? 5? 6???
?http:⊘⊘taipeiroyalwed.tw⊘PhotoGraphy︲2⊘page︲38
（26）??????は、「????から?る??と???の『??』」で、??・???などへ??に?れる??
?の??する「???」が、????の???であったり、??ならどこでも?うことができる?や???
であり、???を?え?れる????の??との?に?しいギャップを?み?す??を??している。ここ
で??したブライダル??の??も、??で??を?うが、?めるものは「??の??」ではなく、「??」
の「??」なのであろう。
（27）?「ROYAL??????」?2016? 5? 6????http:⊘⊘taipeiroyalwed.tw⊘PhotoGraphy︲2⊘page︲16
（28）?「ROYAL??????」?2016? 5? 6???
?http:⊘⊘taipeiroyalwed.tw⊘WeddingSalon⊘content︲217#.Vys1atFf3IU
（29）?「???」ホームページ?2016? 5? 6????http:⊘⊘cfwedding.com.tw⊘?page_id=1014&paged=7
（30）?この??については、???ホームページを??のこと。2016? 4? 29???
?http:⊘⊘www.chiayi.gov.tw⊘2015web⊘04_hot_news⊘content.aspx?id=46909
（31）?「???? 50??????―? われた???? 50?の??をさがし?めて」
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘
（32）?「???????????」?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘176223359193164⊘
（33）?「??????????????」については、??「??ナビ」のページを??のこと
?http:⊘⊘www.taipeinavi.com⊘food⊘677⊘
（34）?「??????????????」FB?ttps:⊘⊘www.facebook.com⊘FormosaMuseum
（35）?「???? 50????」
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘permalink⊘1238791679468605⊘?2016? 5? 29???
（36）?「???? 50?????」2016? 2? 16?、2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘search⊘?query=％E5％B1％B1％E9％89％BE
（37）?「???? 50?????」2016? 5? 14?、2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘permalink⊘1310145892333183⊘
（38）?「???? 50?????」2015? 11? 1?、2016? 5? 29??
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?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘permalink⊘1185959404751833⊘
（39）?「???? 50?????」2016? 1? 3?、2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘boo15212004⊘permalink⊘1220317787982661⊘
（40）?「???????」2015? 12? 13?、2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘176223359193164⊘permalink⊘554704378011725⊘
（41）?「???????????」2013? 9? 26?、2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘176223359193164⊘search⊘?query=％E5％BC％98％E6％AF％85％E6％
96％B0％?E6％9D％91
（42）???『??』の「????」には?????を??していくための??についても?されている。
（43）?「???????? 2015? 4? 19?」2016? 5? 29???
?http:⊘⊘news.ltn.com.tw⊘news⊘politics⊘breakingnews⊘1291930
（44）?「???????? 2015? 5? 19?」2016? 5? 29???
?http:⊘⊘news.ltn.com.tw⊘news⊘world⊘breakingnews⊘1322068
（45）?この?はかなり??ではないだろうか。??????を??するにしても、??の??は「??をより
???させたのはどちらか？」という???なのである。こういった??が??するのも、??が 90??
????な????を?し?げたからではないだろうか。??でも 1970??にいわゆる「????」とい
うものが??するが、それと?じ??であろう。
（46）?「???????????」2016? 1? 10??2016? 5? 29???
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘groups⊘176223359193164⊘permalink⊘565280820287414⊘
（47）?この E?について、FB の??によると、2007?まで????とあり、その??が?しいなら?? 20
?となる。??を??とする????を?けた??である。
（48）??????『??の???????を?えて?きた?びと』（????、2015?）の?には、???と
??した???の??が?められており、そこでは?????に??していたと?されている。
（49）???では、????????が??する「????????」と?ばれる??が??されている。「?
?」?に?る??に???をつのり、そこに??して??を?る??を??する。???は??の??に?
?な???の??を?し、「??」??を??していく??を??している。もちろん、「??」の??とな
ると、そこで?たる??の??となるのは?????が?てからの??が??となる。この?はすでに??
ヒロ???が??している。ただ、?????が????となる?は??とは?なるであろう。?????
が?めている??は、「??」により??に?わる??を??する?が??であり、この??により??の
??がどのように??されていくのかについては、??の??が?たれる。くわしくは、ホームページ「?
???????」を??のこと。
?http:⊘⊘khvillages.khcc.gov.tw⊘home02.aspx?ID=$4002&IDK=2&EXEC=L
（50）???ナビ?2016? 5? 23???
?http:⊘⊘www.taipeinavi.com⊘play⊘456⊘?http:⊘⊘www.taipeinavi.com⊘special⊘5055735
（51）??????????????????ホームページ?2016? 5? 22???
?http:⊘⊘eng5.swcb.gov.tw⊘content.asp?Aid=1168
（52）???の??や??の「??」までには?らないが、????レベルで?????の??を?っている?
?は?にもある。??の??では、2011?から 3?かけて???の??とともに?????の??などが
??された（『KH STYLE????』No 3）。すでに??した??????では、??と??????の?
??の??を??としながら、???・?????などを??し、2015?に「?????????」とし
てオープンした。??ホームページによると、「????においては、???が?める?????????
に?して、????????、?????、???、??、???、?????????、???、??
?、???厝、???厝??????の??や?????を??して、??な??????を?い、ふたた
び??の????としてのソフトパワーを?していきたい」と??している????ホームページ 2016?
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??における????の???を?る??し
5? 7??? http:⊘⊘www.sinhua.gov.tw⊘?menu=about。
?このホームページによると??も??に?まれている。ちなみに、「???」とは?????での??であ
る。???の??・????・??????・?????の????などすべての??を??しており、か
ならずしも??????を??しているわけではない?に??したい。
（53）?「?????????2015? 5? 19?」など??の??では、「????の?」という??が??し、
そのような?は?らないと??されている。「????????」には、??の??「??」に??した?
??????????らの?き?みがあり（ただし???）、?るのは「パイワン?の???と??の?で
す。??の?は?りません」と?べている。?????の????の??といった??とは?であるという
ことを??している。
（54）?????の FB ページを?ると、2016? 5?に??が??され、「??????コンテスト」という?
?が??されている。
?https:⊘⊘www.facebook.com⊘kuskus0701⊘?fref=ts?2016? 5? 30???
?おそらく、??この??を??していこうとすると、なんらかの????は?けることができないのではな
いだろうか。そもそも????の??でもあっても、「???」な???がその??に?とす???な??
を??することはできないからである。
（55）??????の FB、2015? 12? 30?の?き?みに、???が、この??に?られている??は?かと
??している。この??は、??の???の???で、???の????に??している??である。?の
FB ページには??の????が????されている。??に??することにより、??の??を?やした
???が、??の?にある????に??を?けるようになっている。???にともなう「??の??」に
?????が???に?わるケースも???えるかもしれない。
（56）?2016? 5? 8?の?? CTS テレビ「?? 40??????????啦」2016? 5? 31???
?http:⊘⊘news.cts.com.tw⊘cts⊘general⊘201605⊘201605081749087.html#.V00kMD9f3IU
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備考
???は、2016? 2? 27?????????キャンパス 1??で??された「????????????セ
ンター?? 2015??? 2??????」での??を???したものである。???にあたり、タイトルにつ
いては、??の??に「?」を?けた??はそのままとした。??については、????した??を????
し、?たに??を??した??があるが、??、????の??を?かす?にして???した。??、???
????????、?????????????のお??からは、??なコメントを?いた。???の??と
????のため??に?かせなかった??が??あるが、??の??に?かしていきたいと?う。また、??
を??していただいた?にも??の??を?べたい。
??????、??における??について??の??が??された。?つ?が、ジャーナリストの????の
「リノベで??する??の?????―? ?のなかの「???し」が??に」（YAHOO ニュース?アジア・
レポート????（1）?http:⊘⊘news.yahoo.co.jp⊘feature⊘245?2016? 7? 7?）である。???はこの??
の?で、「リノベ」という??を??している。??の?????の????などを??において、「リノベ」
という??を?ったようである。??の?った「??」という??は??しいイメージがあるが、???の
「リノベ」という??の?が?い?きがあり、??の??にはマッチしているように?じられる。
????は、????について、「こぎれいな??の??と??が、??のような?たく?い??に???れ
る。???の??も??する。??な??がよみがえったというより、テーマパークのようなイメージであ
る」と??を?らしている。この「テーマパークのような」という??に??したい。??は??の?で「?
???」の??をある?の「???」ではないかと??をたてた。??はリポートの?で、「?たちは??の
ために??を??するのではなく、??の??を??に?すために??するのだから、??をつくるのは?だ
と?いました」という、????の「リノベ」に?わった??の??を??している。「????」はまさし
く「テーマパーク」なのだが、????や????・????もある?の「???」した??と??してもい
いのではないだろうか。
?また、???は「??で??の??をどう?け?めるか????ごとに?なる??が??する」らしいと?
?している。?????も?????は、いかなる?での??の??には??の??であると??した。その
??で、??の????から??が?ているのも??である。??、?????の??の?いなどについても
??する??があると?われる。
??つ?の??は、『????』9? 29?・10? 1?に??された?????????の「???『????』
の??を?く????」である。???の?たる??は、??の??????について?じたもので、???
?で??している??の「??」を「????」の「??????」と??している。だが、??や???の
??でも?たように????で??している??の「??」を「????」と??することには??がある。
???の??については、??を?ためて??したいと?えている。
